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El pasado mes de julio tuvo lugar en la localidad de Durham -New Hampshire- (USA) el 6° 
Congreso "Advances in Cement and Concrete" que, con carácter trianual, organiza la 
Engineering Foundation. 
La proliferación de congresos, seminarios, reuniones de trabajo, etc. es tal que, hoy en dia, 
difícilmente se encuentra un evento de estas características capaz de satisfacer plenamente las 
exigencias que un mvestigador debe marcarse cuando decide asistir y/o participar en él. Trabajos 
de mediocre caüdad y repeticiones abusivas de otros, ya bien conocidos, se mezclan con 
investigaciones de gran altura, originales y oportunas. 
Sin embargo, hay que calificar de excepcional el Congreso que se cita al comienzo del presente 
editorial. Autores de reconocido prestigio (prácticamente todos los consideramos de primera 
fila en el campo de la Química del Cemento), junto a otros, quizás no tan conocidos pero de 
prometedor fiíturo, se dieron cita en Durham para exponer sus más recientes investigaciones e 
irq)regnar a los asistentes de los aires nuevos que se respiran en esta disciplina de la Ciencia de 
los Materiales. 
Delia Roy, F. Glasser, H.F.W. Taylor, J.F. Young, A.I. Boikova, H. Uchikawa, J. Skalny, P.K. 
Mehta, S. Diamond, C.M. George, etc., son algunos de los mvestigadores que, en la pequeña 
ciudad norteamericana, nos brindaron generosamente sus conocimientos no sólo científicos, 
sino también humanos. 
El éxito científico que acompañó a este 6° Congreso de la Engineering Foundation radica, en 
mi opinión, en los siguientes factores: 
1) Brillante organización precongresual: 
* Los organizadores conectaron con tierrq)o suficiente con los autores, pudiendo presentar 
ponencias solamente los invitados o designados a tal fin. 
* Los temas allí expuestos, - todos sin excepción - fixeron revisados por "referees", de 
reconocida vaha, previamente a su aceptación. 
* Los organizadores dividieron las jomadas de trabajo en núcleos temáticos de pleno interés 
y enorme actualidad. 
* Un porcentaje elevado de los trabajos expuestos durante el congreso, habían sido 
precedentemente recopilados y editados en forma de "proceedings". El resto de las 
investigaciones se presentan en un volumen complementario. 
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2) Magoiíica atmósfera congresual: 
Las iir;grmcac HistaíaGkHies de^ New England Center, u. '^idas a la p^iticip^cióii Ibidtada de 
ponentes (exenta de cua'kuiier^ ihio de mí^sificacion) permitió loia fluida cornurncacióii errtre 
todos lcr> acistetites que fue mas allá del estricto compro?T;i:ío de iitia p-^'eseiitación ft^niial a un 
tena eado. í-icfuse, en aig:..uiGa eeru)dos de tiempo libre, íuerop espoütáneaüíeiile organizados 
coloqu-ios sobre ternáticas muy concretas. 
El 5'' Coi'Hreso ''AdvaHces in Cerneot and Concrete" u^ró en tomo a 7 Rraiides jiúdeos:^^'' 
'•' daa '^k:^ ^c:jc'n de; clrnker y c^iklad de este 
"' rid':atacíó:i de los niateriaícs eenicijtantes 
" Aoxd}nes y aditrvos 
'^  das ñorps corno refijerzo 
'^ /..a::ect: a apinieaiales y geaiión de reaiduos 
* ;daicHS ::e futuro. 
Ido ca é;;tc eS rnornenio ru6a adecuí-do para áeiafíaí^ ba aaoecloa eoncj'eií:s de ialerés,, reflejados 
en eaoa uao de eatoE oucleoía t>^ -^ ~^  '>? -^ rnereccn destacar y ir^enciona'' las 3 dneas de trahajc 
que baliaroa especdunieiHe. y que acapararon di ateac^ou de !a oráctaca toiaddad de k^ a 
as'sterlcs: 
'^ ' /\aor!a: de eoergía 
'•' alcedo ambieete 
'^  Nuevos materiales cenieritantes 
E!ihoraÍ3uena a Michael Grutzeck y a Shondeep Sarkar (organizadores) por haber puesto de 
manifiesto, tan ek)ciieiitemeníe a través de 'Advances in Cement and Concrete'r que ia 
mvestigacioii eii ""Química del Cemento" goza de yiia magnífica salud. 
Angel Palomo 
Colaborador Científico ICCET 
(*) lili el próximo munao de MATBRIATJiS DFi CONSl'RUCCÍON, se dará la rclaci()n completa de temas y autores. 
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